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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kebergantungan kepada kaedah shahādah mubāsharah (penyaksian) dan 
iqrār (pengakuan) sebagai kaedah pembuktian dewasa ini telah menghadkan 
ketepatan dan kecekapan dalam proses pembuktian jenayah Islam, sekaligus amat 
berhajatkan kepada pemerkasaan kaedah-kaedah pensabitan yang lain seperti al-
qarīnah. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis pendapat pakar perundangan 
Islam tentang al-qarīnah sebagai bahan bukti jenayah bunuh, menganalisis al-
qarīnah kontemporari menurut perundangan Islam, serta mengemukakan panduan al-
qarīnah sebagai pembuktian jenayah bunuh menurut perundangan Islam. Metodologi 
kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian 
dokumentasi dan analisis data kualitatif ke atas sampel yang dikumpul menggunakan 
teknik pensampelan tujuan (purposive sampling) bagi menjawab objektif kajian. 
Dapatan kajian ini telah menghasilkan sebuah panduan mengenai al-qarīnah dalam 
pensabitan jenayah bunuh menurut perundangan Islam. Ia merangkumi perbincangan 
klasikal dan terkini serta memuatkan perbahasan saintifik dan multidisiplin. Hasil 
daripada kajian ini diharap boleh memberi nilai tambah dan panduan kepada pihak 
berwajib dan pengamal perundangan Islam. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Reliance on the methods of shahādah mubāsharah (eye witness) and iqrār 
(admission) as means of proving has to date imposed a limit on the accuracy and 
efficiency in the process of proving crimes in Islam. Thus there is an urgent need for 
enhancement in other methods of conviction such as al-qarīnah (circumstantial 
evidence). The objectives of this study are to analyse Islamic legal experts’ opinion 
on al-qarīnah as circumstantial evidence in homicide cases, to analyse contemporary 
al-qarīnah according to Islamic Law, and to present guidelines for al-qarīnah as 
proof in homicide crimes according to Islamic Law. The methodology of this study is 
of the qualitative type which involves documentative research and qualitative data 
analysis on the collected samples that is based on purposive sampling in order to 
achieve the research objectives. The findings of this study have provided guideline 
for the use of al-qarīnah in homicide crimes according to Islamic rules. It covers 
classical and current discussion as well as scientific and multidisciplinary discussion. 
It is expected that the outcome of this study will be useful in providing value added 
assistance and guideline to relevant authorities and Islamic legal practitioners.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Isu keselamatan adalah isu yang sangat penting dan kritikal kepada 
kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan aman ini adalah 
hasil kombinasi dari pelbagai sudut dan keperluan hidup seperti pendidikan, 
keselamatan, kehakiman, ekonomi dan lainnya. Melihat secara khusus kepada isu 
kehakiman, pensabitan hukum adalah antara isu utama dalam perbahasan para 
sarjana. Hal ini kerana pensabitan hukum adalah wasilah dalam mencari kebenaran, 
menjadikannya satu komponen utama dalam sistem kehakiman. Kajian ini 
dilaksanakan untuk menghurai perbahasan mengenai al-qarīnah yang merupakan 
salah satu kaedah pensabitan hukum dalam perundangan Islam. Bagi memenuhi 
tujuan ini, kajian ini menganalisis pendapat pakar perundangan Islam tentang al-
qarīnah sebagai bahan bukti jenayah bunuh, menganalisis al-qarīnah kontemporari 
menurut perundangan Islam, serta mengemukakan panduan al-qarīnah sebagai 
pembuktian jenayah bunuh menurut perundangan Islam. Bab pertama ini 
membincangkan latar belakang dan objektif kajian, kajian lepas serta metodologi 
yang digunakan dalam kajian ini. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Kehidupan aman dan tenteram adalah keperluan asas dan utama dalam 
kehidupan manusia tanpa terkecuali. Oleh kerana itu, agama Islam telah meletakkan 
keutamaan dalam penjagaan aspek asas ini. Melalui pemahaman dalam Maqāsid 
Sharī’ah (Rajah 1.1), dapat difahami bahawa Islam amat menitik-beratkan penjagaan 
dan pemeliharaan terhadap al-Ḍaruriyyāt al-Khamsah (Lima perkara utama). Lima 
keperluan asas ini ialah; pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharan akal 
fikiran, pemeliharaan nasab keturunan, serta pemeliharaan harta benda (Auda, 2014). 
Perkara ini telah diperjelaskan dengan lebih lanjut oleh para sarjana Islam dengan 
pelbagai kaedah dan instrumen yang wujud bagi menyokong keperluan-keperluan 
ini. Dalam sistem kehakiman dan perundangan Islam, isu keterangan dan pembuktian 
adalah sangat berkaitan dengan al-qarīnah. Penggunaan instrumen ini dengan telus 
dan tepat akan membantu proses penegakkan keadilan dalam masyarakat (Al-
Zuḥaylī, 1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 Hubungkait Undang-Undang Keterangan, Hukum Jenayah Syariah dan 
Maqāsid Sharī’ah (Al-Zuḥaylī, 1982, Auda, 2014, Ahmad Syukran et al., 2015b) 
Kaedah Pensabitan Hukum Undang-Undang Jenayah Syariah 
  Al-Shahādah 
 Al-Iqrār  
 Al-Yamīn  
 Al-Kitābah 
 Al-Qarīnah  
 ‘Ilmu Al-Qādi 
 Al-Khibrah  
 Hudud 
 Qisas 
 Diat 
 Takzir 
Maqāsid Sharī’ah 
 Pemeliharaan Agama 
 Pemeliharaan Nyawa 
 Pemeliharan Akal Fikiran 
 Pemeliharaan Nasab 
Keturunan 
 Pemeliharaan Harta 
benda 
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Di peringkat kebangsaan, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Indeks 
Prestasi Utama (Key Performance Indeks - KPI) bagi enam teras Bidang 
Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area - NKRA) sebagai usaha 
untuk menyediakan dan meningkatkan tahap kesejahteraan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Bidang-bidang tersebut adalah berkaitan jenayah, rasuah, pendidikan, 
meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar 
bandar dan pendalaman, menambah baik pengangkutan awam dan 
mempertingkatkan kos sara hidup rakyat (NKRA, 2009). Pihak kerajaan juga 
memberikan sepenuh komitmen kepada Program Transformasi Kerajaan 
(Government Transformation Program - GTP). Pelan Hala Tuju Negara telah 
memperincikan objektif, keberhasilan dan set tindakan dalam bidang yang dikenal 
pasti sebagai Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) (GTP, 2010). Kadar 
jenayah indeks secara keseluruhannya meningkat daripada 746 jenayah yang 
dilaporkan per 100,000 penduduk pada tahun 2006 kepada 767 pada tahun 2007 dan 
tahun 2008 – peningkatan hampir 3% (Hishammuddin, 2012).  
 
 
Proses membendung dan mengurangkan kadar jenayah memerlukan satu 
usaha menyeluruh. Usahasama dari institusi masyarakat, pihak berkuasa dan sistem 
kehakiman perlu dilaksanakan seiringan (PEMANDU, 2015). Kejayaan memerangi 
jenayah tidak mencukupi jika sekadar melihat kepada carta dan statistik. Bahkan ia 
memerlukan usaha luas yang mencakupi penambahbaikan dalam tahap pencegahan 
jenayah, hubungan antara masyarakat dan anggota penguatkuasa, keberkesanan 
sistem kehakiman dan juga pendidikan mengenai isu keselamatan peribadi kepada 
masyarakat umum sebagai contoh (PEMANDU, 2015). Seiring dengan dasar 
kerajaan, kajian ini dilakukan bagi melihat penambahbaikan dan pengkayaan bahan 
akademik dalam perbahasan perundangan Islam. 
 
 
Kajian ini juga dilihat sebagai satu perbahasan yang masih relevan. Ia 
bukanlah satu perbahasan ilmu yang sudah ketinggalan. Ini jelas apabila usaha 
perbincangan dan penerapan undang-undang syariah ini masih berlaku. Usaha ini 
tidak hanya berlaku di negara Arab sahaja, malah ia turut diaplikasi di luar sempadan 
geografi tersebut. Sebagai contoh, Brunei Darul Salam adalah negara rantau Asia ini 
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yang sudah mengaplikasikan undang-undang syariah dalam proses penghakiman 
negara mereka. (Mohammad Munzil et al., 2015). 
 
 
Perbahasan mengenai aplikasi al-qarīnah juga boleh didapati dalam beberapa 
Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah di negeri-negeri di Malaysia seperti 
Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Terengganu) (2001), Enakmen 
Keterangan ahkamah Syariah (Negeri Kelantan) (2002), dan lain-lain negeri. Al-
Qarīnah dalam enakmen ini telah diletakkan dalam satu bab khusus di bawah 
bahagian kerelevenan. Ia membincangkan antaranya mengenai bila penghakiman 
mahkamah menjadi al-qarīnah dan bila pendapat orang ketiga menjadi al-qarīnah. 
Turut disentuh bagaimana pendapat pakar bidang, iaitu orang yang mempunyai 
kemahiran khusus dalam undang-undang negara asing, sains atau seni dianggap 
sebagai al-qarīnah. Tetapi perbahasan tidak menyentuh persoalan jenayah bunuh 
secara khusus kerana ia tidak termasuk dalam bidang kuasa mahkamah syariah di 
Malaysia. Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (2015) pula telah 
diperkenalkan oleh kerajaan negeri Kelantan pada tanggal 25 November 1993. 
Perbahasan al-qarīnah dalam enakmen ini lebih meluas dengan menyatakan ia 
terpakai kecuali dalam kesalahan hudud; “Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam 
subseksyen (2) keterangan al-qarīnah walaupun berkaitan tidaklah boleh dijadikan 
satu cara yang sah untuk membuktikan kesalahan hudud”. Kajian ini mengambil 
langkah ke depan dengan membincangkan lanjutan daripada perbahasan al-qarīnah 
ini. 
 
 
Dalam aspek pembuktian dan keterangan kes-kes jenayah dalam Islam 
terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan sarjana fiqh. Menurut Al-Zuḥaylī 
(1982) terdapat tujuh kaedah pensabitan dalam perundangan Islam iaitu al-shahādah, 
al-iqrār, al-yamīn, al-kitābah, al-qarīnah, ‘ilmu al-qādi, dan al-khibrah. Namun 
tidak semua kaedah ini disepakati oleh sarjana Islam sebagai kaedah pensabitan 
hukum. Terutama dalam perbahasan al-qarīnah, perbincangan dalam kalangan para 
ilmuan Islam mengenainya telah menatijahkan beberapa pendapat yang berbeza 
(Zulfakar, 1997). Permasalahan timbul apabila menerusi peredaran masa dan 
perkembangan ilmu, pembuktian jenayah berdasarkan persaksian dan ikrar menjadi 
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bertambah sukar (Ahmad Syukran et al, 2015b), sekaligus amat berhajatkan kepada 
pemerkasaan kaedah-kaedah pensabitan yang lain. Oleh kerana itu, kajian ini 
berhasrat membahaskan aspek konsep dan prinsip al-qarīnah ini dengan membuat 
penelitian semula terhadap rujukan literatur klasikal dan kontemporari. 
 
 
Penumpuan kajian ini dalam jenayah bunuh pula dikhususkan selepas melihat 
kepentingan komponen ini dalam sistem perundangan Islam. Jenayah bunuh 
termasuk dalam perbincangan undang-undang qisas. Ia adalah satu antara tiga jenis 
hukuman utama dalam undang-undang syariah Islam. Tiga jenis hukuman ini disebut 
sebagai hudud, qisas dan takzir (Abu Zahrah, 1974). Di Malaysia, isu pelaksanaan ini 
sering kali dibincangkan, malahan terdapat usaha-usaha agar perkara ini 
dibincangkan dalam parlimen (Mohammad Munzil et al, 2015). Menurut Al-Zuḥaylī 
(1982), sebahagian besar sarjana tidak melihat kaedah al-qarīnah sesuai dalam 
pensabitan jenayah bunuh kerana al-qarīnah tidak mampu mendatangkan kekuatan 
pendalilan yang mampu menolak sebarang keraguan. Lantas mereka lebih cenderung 
untuk berhati-hati dalam permasalahan ini.   
 
 
 Al-Qarīnah adalah satu konsep yang umum, sekaligus ia bersifat lebih 
fleksibel dan berkembang. Ini membuatkan peranan al-qarīnah menarik untuk dikaji. 
Melalui peredaran masa dan perkembangan ilmu, peranan al-qarīnah ini menjadi 
semakin signifikan dan penting. Jika dahulu, para sarjana telah mengklasifikan al-
qarīnah ini sebagai instrumen tambahan atau sampingan, namun hari ini kedudukan 
al-qarīnah ini mungkin sudah berbeza. Melalui perkembangan ilmu sains 
umpamanya, pengetahuan mengenai penyiasatan jenayah telah semakin berkembang 
sehingga lahirnya bidang sains forensik (Ahmad Syukran et al, 2015a). Kajian ini 
membahaskan isu forensik jenayah dalam pensabitan hukum dengan mengkaji 
keserasiannya dengan konsep al-qarīnah yang telah digariskan oleh sarjana Islam.  
 
 
Umumnya, rasional kajian ini dilakukan adalah kerana prosedur pembuktian 
kes jenayah bunuh dewasa ini menjadi semakin rumit dan kompleks. Permasalahan 
ini memerlukan satu proses semakan dan penambahbaikan secara konsisten dan 
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berterusan. Oleh itu, kajian ini dilakukan sebagai langkah penambahbaikan kepada 
permasalahan-permasalahan yang timbul. 
 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah  
 
 
  Kajian ini dijalankan berpandukan permasalahan berikut; Pertama, terdapat 
khilaf sarjana mengenai kesahan al-qarīnah dalam undang-undang keterangan Islam. 
Dalam perbahasan undang-undang keterangan Islam, para sarjana bersepakat 
mengenai pensabitan melalui al-shahādah (persaksian) dan al-iqrār (pengakuan). Di 
samping itu terdapat juga beberapa instrumen pensabitan yang tidak disepakati 
penggunaannya di mahkamah seperti al-qarīnah (Zulfakar, 1997).  Kesukaran untuk 
proses pembuktian berdasarkan persaksian dan ikrar dewasa ini amat berhajatkan 
kepada penyelesaian. Apakah harus al-qarīnah ini menggantikan kedudukan 
shahādah dalam undang-undang keterangan? 
 
 
Kedua, kajian ini membincangkan perbahasan mengenai al-qarīnah 
kontemporari dalam pembuktian jenayah bunuh. Al-Qarīnah menurut majoriti 
sarjana silam menegah penggunaan al-qarīnah dalam pensabitan darah. Ini 
menyebabkan perbincangan mengenai perkara ini kurang dibincangkan kecuali oleh 
sarjana Islam terkemudian. Oleh itu terdapat perbezaan pandangan yang ketara antara 
pandangan yang menerima dan menolak. Kajian ini menghimpunkan dan 
menganalisis kedua pandangan ini bagi menilai kesahan al-qarīnah dalam 
pembuktian jenayah bunuh menurut perundangan Islam. 
 
 
Ketiga, penyelidik berhasrat mengkaji keluasan penggunaan konsep al-
qarīnah kepada perbahasan al-qarīnah kontemporari. Al-Qarīnah berkembang selari 
dengan perkembangan ilmu dan mempunyai kaitan yang signifikan dengan lapangan 
sains forensik. Apakah terdapat persamaan dari sudut konsep dan prinsip antara al-
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qarīnah dan sains forensik? Keserasian prinsip dan konsep membolehkan 
perbincangan ilmu sains forensik diasimilasi dan disesuaikan ke dalam cakupan 
bidang al-qarīnah.  Menerusi penelitian terhadap konsep al-qarīnah dalam 
pemahaman klasikal, kajian akan diperluas kepada bidang perundangan semasa dan 
bidang forensik jenayah. Dapatan daripada kajian multidisiplin ini diharap dapat 
memberi nilai tambah kepada perbahasan al-qarīnah. 
 
 
Keseluruhan permasalahan yang telah dinyatakan dijangka akan diatasi 
melalui kajian ini. Secara umumnya, hasil daripada kajian ini boleh memberi nilai 
tambah serta pengkayaan kajian akademik dalam bidang kehakiman dan 
perundangan syariah serta proses pembuktian kes jenayah bunuh. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk: 
 
i. Menganalisis pendapat pakar perundangan Islam tentang al-qarīnah 
sebagai bahan bukti jenayah bunuh. 
ii. Menganalisis al-qarīnah kontemporari menurut perundangan Islam. 
iii. Mengemukakan panduan al-qarīnah sebagai pembuktian jenayah bunuh 
menurut perundangan Islam. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan merungkai beberapa persoalan berikut; 
i. Apakah pendapat pakar perundangan Islam tentang al-qarīnah sebagai 
bahan bukti jenayah bunuh? 
ii. Bagaimanakah al-qarīnah kontemporari menurut perundangan Islam? 
iii. Bagaimanakah panduan al-qarīnah sebagai pembuktian jenayah bunuh 
menurut perundangan Islam? 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Dapatan daripada kajian ini diharap mampu memberi implikasi positif kepada 
pihak yang berkaitan. Pertama, kepentingan kepada kerajaan dan pihak berwajib. 
Kajian ini dikemukakan selaras dan relevan dengan dasar dan polisi kerajaan yang 
berhasrat mengurangkan kadar jenayah dalam negara kita. Ia merupakan salah satu 
daripada tujuh (7) inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result 
Area - NKRA) di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP1) (GTP, 2010). 
Hukuman dalam Islam mampu mengurangkan kadar jenayah kerana tujuannya tidak 
terhad kepada hukuman sahaja, tetapi turut bertindak sebagai mekanisme mendidik 
masyarakat (deterrence to society) (Abdul Hakim, 2016). 
 
 
Kedua, kepentingan kepada institusi perundangan Islam. Dari sudut 
praktikal, penyelidikan ini memberi nilai tambah kepada perbahasan aplikasi 
undang-undang keterangan Islam dan amalan sains forensik. Dalam undang-undang 
keterangan, pembuktian yang tepat dan jelas adalah asas terpenting dalam proses 
menegakkan keadilan. Tanpa keterangan yang tepat dan benar, keadilan tidak dapat 
ditegakkan. Oleh yang demikian, syariat Islam memberikan satu garis panduan yang 
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ketat dalam menilai kesahihan sesuatu keterangan yang diberikan (Mahmud Saedon, 
1990). 
 
 
Ketiga, kepentingan kepada pengamal perundangan Islam. Kajian ini 
memberi nilai pengkayaan terhadap perbahasan ilmu iaitu dalam bidang al-qarīnah 
dalam pembuktian jenayah bunuh. Penyelidikan ini dikemukakan kerana ia sangat 
signifikan untuk memahami prosedur dan amalan pembuktian jenayah (adillah 
jinaiyyah) dalam Islam. Dengan ini, para penyelidik, pensyarah, sarjana, hakim dan 
penguam yang berkaitan dapat mengambil manfaat daripada hasil kajian ini. 
 
 
 
 
1.7 Batasan kajian 
 
 
Pengkaji akan mengfokuskan kajian ini kepada pembuktian al-qarīnah dalam 
bahagian yang khusus, iaitu berkisar jenayah bunuh. Ini memandangkan bidang 
pembuktian jenayah dalam Islam adalah satu bab yang sangat luas meliputi pelbagai 
kes seperti hudud, qisas dan takzir. Jenayah qisas pula meliputi jenayah bunuh dan 
mencederakan. Oleh kerana itu, kajian ini dihadkan kepada satu skop pembuktian 
sahaja iaitu pensabitan hukuman bagi jenayah bunuh bagi menghasilkan kajian yang 
lebih berfokus dan berkualiti. 
 
 
 
 
1.8 Definisi Istilah 
 
 
 Definisi istilah ini membincangkan beberapa perkataan kunci dalam tajuk 
tesis ini, iaitu perkataan al-qarīnah, pembuktian, dan jenayah bunuh. 
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1.8.1 Al-Qarīnah 
 
 
 Takrifan al-qarīnah yang digunakan dalam kajian ini mengambil definisi 
berikut; 
 
مولعم رمأ نم لوهمج رملأ يضاقلا وأ عراشلا طابنتسا 
  
“Pengeluaran hukum oleh kadi untuk sesuatu yang tersembunyi 
daripada sesuatu yang dimaklumi.” (Farj, 2003) 
 
 
 
 
1.8.2 Pembuktian 
 
 
 Menurut Muhammad Mustafa Al-Zuḥaylī (1982) dalam bukunya Wasāil al-
Ithbāt fī Sharī’ah Islāmiyyah menyatakan bahawa pembuktian dari sudut istilah 
bermaksud; 
 
 
 ةعقاو وأ قح ىلع ةعيرشلا اهددح تيلا قرطلبا ءاضقلا ماما ةجلحا ةماقإ
.ةيعرشلا رثاا اهيلع بتترت 
 
“Penegakkan hujah di hadapan mahkamah, dengan cara-cara yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang, ke atas sesuatu hak atau 
peristiwa, yang akan mempunyai kesan-kesan perundangan.” 
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1.8.3 Jenayah Bunuh 
 
 
Jenayah bunuh dalam kajian ini mengambil tafsiran Ahmad Fathi Bahnasi 
(1989) iaitu; 
 
 وأ حلاسب هيلع نىلمجا برض نيالجا دمتعي نأ.هيلع نىلمجا حور قاهزلإ هونح 
 
“Perbuatan sengaja penjenayah yang memukul mangsa dengan senjata 
dan seumpamanya untuk menghilangkan ruh (membunuh) mangsa” 
 
 
 
 
1.9 Kajian Lepas 
 
 
 Perbincangan mengenai kajian lepas dikupas mengikut kategori berikut: 
kajian klasikal, kajian terkini, dan kajian tempatan; 
 
 
 
 
1.9.1 Sorotan Kajian Klasikal 
 
 
Perbincangan berkenaan undang-undang keterangan Islam telah melalui satu 
perbincangan yang panjang. Perbahasan mengenai undang-undang keterangan ini 
secara umumnya dapat dilihat dalam kebanyakan kitab rujukan silam. Perkara ini 
boleh dirujuk dalam rujukan utama mazhab yang empat; iaitu mazhab Hanafi, 
Maliki, Syafii dan Hanbali. Dalam mendalami konsep asas mengenai pensabitan 
dalam perundangan Islam, penyelidik memilih rujukan fiqh daripada dua kategori 
iaitu kitab-kitab al-mu’tamad dan rujukan fiqh daripada sarjana yang lebih 
terkemudian. Kajian turut menggunakan beberapa kitab tafsir dan terjemahan al-
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Quran bagi memperkukuh pemahaman terhadap dalil dan pendalilan yang 
dibincangkan sarjana. 
 
 
Bagi kategori pertama diakui terdapat beberapa pendapat berkenaan rujukan 
utama bagi setiap mazhab.  Oleh kerana itu penyelidik berpandukan pandangan 
berikut dalam memilih rujukan (Lampiran C1). Malahan keluasan perbincangan dan 
penulisan sarjana silam tidak mungkin diwakilkan dengan beberapa judul kitab 
sahaja. Justifikasi pemilihan rujukan utama berikut adalah bertujuan untuk 
memahami asas pensabitan dalam perundangan Islam serta pemakaian konsep al-
qarīnah dalam pensabitan hukum. Pertama, bagi mazhab Hanafi; penyelidik 
memilih kitab Badāi’ Al-Ṣanāi’ tulisan Al-Kasānī (1986). Kedua, daripada mazhab 
Maliki; tulisan Ibn Rusyd (2004) iaitu Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-
Muqtasid. Ketiga, bagi mazhab Syafii; kajian ini memilih kitab al-Umm karya Al-
Syafii (1990) yang wafat pada tahun 820, serta Tuhfat al-Muhtāj Ilā ‘Adillah al-
Minhāj oleh Ibn al-Mulaqqin (1985). Keempat, dari mazhab Hanbali pula; kitab al-
Mughnī karya Ibn Qudāmah (1968).  
 
 
 Penulisan oleh Al-Kasānī (1986), melalui Badāi’ Al-Ṣanāi’ telah banyak 
mengulas mengenai perundangan Islam. Dalam penulisan ini, terdapat perincian 
mengenai perihal hakim dalam adab al-qādi, perincian mengenai jenayah hudud 
seperti mencuri (al-sirqah) dan merompak (qita’ al-torīq), serta perbahasan 
mengenai al-iqrār dan al-jināyah. Dalam perbahasan al-iqrār, penulis telah 
meletakkan al-qarīnah sebagai satu kaedah dalam menguatkan sesuatu penyaksian. 
Manakala, dalam mengulas kaedah pensabitan jenayah qisas dalam bab al-jinayah, 
kaedah al-qarīnah turut digunakan. Penulis menyatakan apabila terdapat bukti 
keadaan yang kuat (al-qarīnah) menunjukkan jenayah bunuh telah berlaku, tertuduh 
perlu melakukan sumpah untuk menafikannya. Keengganan tertuduh untuk 
bersumpah akan membawa kepada hukuman qisas (dalam hal mencederakan) dan 
hukuman diat (dalam hal kematian). Tulisan ini juga memuatkan beberapa contoh 
pandangan mazhab Hanafi yang mengaplikasikan kaedah al-qarīnah (Al-Kasānī, 
1986). Antaranya ialah;  
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i. Jika seseorang pemilik berdiam diri apabila seseorang memegang 
hadiah atau sedekahnya, itu adalah tanda bahawa dia mengizinkannya.  
ii. Al-Hiyāzah (penguasaan sesuatu) adalah al-qarīnah bagi pemilikan 
harta.  
iii. Dalam hak pinangan, tindakan diam atau ketawa (suka) adalah tanda 
seseorang anak dara itu bersetuju dengan perkara tersebut. 
iv. Ucapan tahniah atas kelahiran anak (oleh masyarakat kepada ibu 
bapa) adalah salah satu tanda pensabitan nasab. 
 
 
Tulisan Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid turut membahaskan 
perkara asas dalam perundangan Islam. Ibn Rusyd (2004) juga membincangkan 
pandangan mazhab Maliki yang terkait dengan kaedah al-qarīnah seperti; diterima 
penggunaan kaedah al-lauth (ثوللا) sebagai al-qarīnah bagi jenayah bunuh, dan 
pensabitan hukuman meminum arak dengan bau atau muntah. 
 
 
Karya agung al-Umm telah memuatkan beberapa bahagian dalam menghurai 
konsep pensabitan dan perundangan Islam. Al-Umm telah membahaskan bab al-
‘Aqdiah (Penghakiman) yang menyentuh tajuk seperti adab al-qādi, al-iqrār, al-
shahādah, al-yamīn, pendakwaan, dan pembuktian (Al-Syafii, 1990). Namun 
perbincangan mengenai istilah al-qarīnah dan al-qarain tidak disebut secara jelas 
dalam karya ini. Walaupun demikian, istilah ini telah muncul dalam kitab al-
mu’tamad bagi mazhab syafie setelah itu. Misalnya kitab Tuhfat al-Muhtāj Ilā 
‘Adillah al-Minhāj oleh Ibn al-Mulaqqin (1985), telah menggunakan kaedah al-
qarīnah dalam beberapa tempat dalam penulisannya ini. Ibn al-Mulaqqin telah 
menyebut al-qarīnah sebagai satu kaedah pensabitan semasa membahaskan bab al-
iqrār, dan da’wa al-dam yang bersangkutan dengan dakwaan bunuh. Menurut Al-
Zuḥaylī (1982), pandangan sarjana mazhab Syafii yang menggunakan kaedah al-
qarīnah adalah lebih daripada seratus (100) perkara. 
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 Dalam kitab al-Mughnī oleh Ibn Qudāmah (1968) pula, kaedah al-qarīnah 
boleh didapati pada empat puluh lima (45) permasalahan yang berlainan. 
Misalannya, Ibn Qudāmah meletakkan al-qarīnah sebagai kaedah dalam 
mengukuhkan sumpah seseorang. Aplikasi kaedah juga dapat dilihat misalannya 
dalam karya al-Ahkām al-Sultāniah tulisan al-Māwardī (2006), serta al-Siyāsah al-
Syar’iah dan al-Majmū’ al-Fatāwa oleh Ibn Taimiyyah (1997).   
 
 
Bagi kategori kedua, rujukan perbincangan mengenai al-qarīnah secara lebih 
terperinci pula dilihat dalam kitab al-Turūq al-Hukmiah. Ia adalah satu kitab 
mengenai asas hukum oleh Ibn Qayyim al-Jauziah. Walaupun perbincangan 
mengenai al-qarīnah telah dibincangkan dalam karya-karya penulisan sebelumnya, 
kitab al-Turūq al-Hukmiah ini telah membawa perbincangan al-qarīnah dengan lebih 
mendalam. Dalam penulisannya ini, Ibn Qayyim telah banyak mengaplikasikan 
kaedah al-qarīnah dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan (Ibn Qayyim, 2007). 
Ibn Farhūn dalam tulisannya Tabsirah al-Hukkām (1986) juga dengan secara jelas 
telah mengiktiraf kesahan al-qarīnah sebagai satu kaedah dalam pensabitan hukum. 
Al-Qarīnah telah disebut sebaris dengan kaedah pensabitan hukum utama seperti al-
bayyinah dan al-shahādah. Beliau turut menulis satu bab yang khusus mengenai 
penggunaan al-qarīnah dalam pendalilan empat mazhab yang utama. Perbincangan 
mengenai al-qarīnah ini semakin banyak dibahaskan oleh generasi sarjana Islam 
selepasnya seperti dalam kitab Hāshiyatā Qalyūbi Wa ‘Umairah oleh al-Qalyūbi dan 
‘Umairah (1995), Tufhat al-Muhtāj fī Sharhi al-Minhāj oleh Ibnu Hajar al-Haythāmī 
(1983) dan Nihāyah al-Muhtāj Ilā Sharhi al-Minhāj oleh al-Ramlī (1984), I’ānah al-
Ṭālibīn oleh al-Bakrī al-Dumyāti (1997) dan lainnya.  
 
 
Pemahaman penyelidik terhadap dalil al-Quran yang digunakan sebagai 
pendalilan al-qarīnah disokong dengan rujukan beberapa kitab tafsir yang muktabar. 
Penyelidik menggunakan tiga kitab tafsir dan satu terjemahan bahasa melayu. Tafsir 
yang dirujuk adalah Tafsir Al-Ṭabarī, Tafsir Qurtūbī, dan Tafsir Ibn Kathīr. 
Manakala terjemahan al-Quran diambil daripada Tafsir Pimpinan Al-Rahman 
Kepada Pengertian Al-Quran. 
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Menerusi pembacaan rujukan-rujukan klasikal tersebut, penyelidik mendapati 
walaupun kebanyakan sarjana tidak meletakkan bab yang khusus, mereka telah 
mengaplikasikan kaedah al-qarīnah dalam menyelesaikan permasalahan hukum. 
Antara mereka ada yang meletakkan al-qarīnah sebagai salah satu kaedah pensabitan 
hukum secara jelas, sementara sebahagian yang lain menggunakan petanda (تاراملأا) 
dan alamat (تاملاعلا) yang kuat sebagai pemberat dalam penghukuman tanpa 
menyebut istilah al-qarīnah. Al-Zuḥaylī (1982) menyatakan, kemungkinan sarjana 
Islam dahulu tidak menyebut al-qarīnah dalam satu bab yang khusus adalah sebagai 
langkah berjaga-jaga. Menurutnya, aplikasi al-qarīnah memerlukan kekuatan akal 
dalam berfikir, pengetahuan yang luas, serta hati yang ikhlas dalam mencari 
penyelesaian, sekaligus mereka yang tidak mempunyai ciri ini akan cenderung untuk 
melakukan kesilapan dan membuat penghakiman yang salah.  
 
 
 
 
1.9.2 Sorotan Kajian Terkini 
 
 
Antara tulisan yang mempunyai kaitan dengan kajian ini ialah sebuah 
penulisan bertajuk Wasāil al-Ithbāt fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah oleh Muhammad 
Mustafa Al-Zuḥaylī (1982). Tulisan ini adalah sumber rujukan yang menarik bagi 
memahami gambaran keseluruhan mengenai pensabitan jenayah dalam syariat Islam. 
Menurut Al-Zuḥaylī (1982), terdapat tujuh kaedah pensabitan dalam Islam iaitu; al-
shahādah, al-iqrār, al-yamīn, al-kitābah, al-qarīnah, ‘ilmu al-qādi, dan al-khibrah. 
Penulisan ini telah membahaskan kaedah al-qarīnah dari sudut klasikal dengan 
menyeluruh terutama takrifan, hukum, serta contoh aplikasi bagi al-qarīnah. 
 
 
Seterusnya adalah kajian yang ditulis oleh Dr Ibrahim Muhammad Faiz, 
seorang pensyarah di Riyadh. Ibrahim (1982) telah menulis satu kajian yang bertajuk 
al-Ithbāt bil Qarāin fī al-Fiqh al-Islāmī, yang bermakna pensabitan dengan 
menggunakan al-qarīnah dalam fiqh Islam. Kajian ini menyentuh konsep al-qarīnah, 
dalil-dalil pensyariatan dan pembahagiannya. Penulis turut membincangkan aplikasi 
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al-qarīnah dalam beberapa aspek dalam perundangan Islam. Walaubagaimanapun, 
penulis tidak menghuraikannya dengan terperinci. Ini termasuklah perbincangan 
tentang hudud dan qisas itu sendiri. 
 
 
Melihat kepada penulisan terbaharu pengkaji mendapati penulisan mengenai 
al-qarīnah kontemporari (ةرصاعلما نئارقلا) semakin banyak dibincangkan dalam 
penulisan tesis sarjana dan doktor falsafah. Antaranya ialah penulisan sarjana oleh 
Abu Al-Haj (2005) bertajuk Daur Qarāin al-Hadīthah fī al-Ithbāt fī al-Sharī’ah al-
Islāmiyyah. Seterusnya penulisan sarjana oleh Abdul Qādir Idris (2005) bertajuk al-
Ithbāt bī al-Qarāin fī al-Fiqh al-Islāmī. Dari hasil pembacaan pengkaji kedua 
penulisan ini telah membincangkan al-qarīnah kontemporari dalam bentuk yang 
umum, iaitu hanya menyentuh beberapa isu sahaja. Sekaligus meninggalkan 
beberapa jurang kajian terutama dalam penulisan berfokus kepada pembuktian 
jenayah bunuh. Abdullah Ali Fahd (2011) pula dalam tulisan bertajuk Daur Qarāin fī 
al-Ithbāt al-Madanī telah mengupas perbezaan al-qarīnah dalam perspektif 
perundangan Islam dan perundangan civil. Tulisan ini cuba menonjolkan 
kepentingan al-qarīnah dalam kedua-dua perundangan. 
 
 
Terkini, satu persidangan telah diadakan di Arab Saudi membincangkan 
mengenai al-Qarāin al-Ṭibbiyyah al-Mu’āsarah wa Athāruhā al-Fiqhiyyah (2014). 
Pelbagai pembentang telah berbincang mengenai sudut pandang fiqh dalam sudut 
aplikasi al-qarīnah ṭibbiyyah (khusus kepada sains forensik dalam bab bukti biologi) 
dalam keadaan semasa. Isi perbincangan persidangan berlegar dalam isu DNA 
seperti penentuan nasab dan sebagainya. Bukti biologi sememangnya satu topik yang 
sangat signifikan dengan al-qarīnah kontemporari dalam jenayah bunuh. 
Walaubagaimanapun, masih terdapat pelbagai instrumen sains forensik yang 
berkaitan dengan jenayah bunuh yang tidak dibincangkan seperti bukti cap jari, bukti 
senjata, bukti teraan, bukti tinggalan, bukti data dan sebagainya. 
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1.9.3 Sorotan Kajian Tempatan 
 
 
Dalam tinjauan literatur tempatan pula, terdapat beberapa karya yang 
signifikan sebagai rujukan bagi kajian ini. Kajian mengenai al-qarīnah telah mula 
diterokai sarjana tempatan seawal tahun 90-an. Dr Zulfakar Ramlee (1997) telah 
melengkapkan pengajian doktar falsafahnya di Glasgow Caledonian University. 
Tulisan kajiannya bertajuk The Role of Al-Qarīnah (Circumstantial Evidence) in 
Islamic Law of Evidence: A Study of the Law in Malaysia, With Reference to the 
Rules and Principles of English Law. Kajian ini berfokus kepada isu perbandingan 
antara perundangan Islam, undang-undang Islam di Malaysia dan undang-undang 
barat. 
 
 
Seterusnya, kajian mengenai al-qarīnah dan Pemakaiannya Dalam 
Kehakiman Islam oleh Mohd Noor (2003). Secara umumnya, kajian ini 
membahaskan konsep pembuktian dan keterangan dalam Islam yang menjadi titik 
tolak perbincangan kepada tajuk al-qarīnah. Pengkaji turut menghuraikan mengenai 
pemakaian al-qarīnah dalam kesalahan-kesalahan hudud dengan baik. Kajian ini 
turut membahaskan al-qarīnah kontemporari secara umum. Walaubagaimanapun, 
aspek mengenai pelaksanaan al-qarīnah dalam perkara selain jenayah hudud tidak 
dibincangkan.   
 
 
Ruzman Md. Noor (2007) pula telah menulis sebuah kertas kajian yang 
bertajuk Kedudukan Bayyinah, Syahadah dan al-qarīnah dalam Penggubalan 
Undang-undang Keterangan Islam di Malaysia. Kajian ini cuba untuk menganalisis 
metodologi penggubalan undang-undang keterangan Islam di Malaysia dalam 
kerangka prinsip bayyinah, shahādah dan al-qarīnah. Artikel ini memberi 
pencerahan dalam pelaksanaan undang-undang tanahair. Walaubagaimanapun, 
penulis tidak menyentuh aplikasi al-qarīnah dalam jenayah bunuh. 
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Sebuah hasil kajian yang ditulis oleh Lukman Abdul Mutalib (2009) yang 
bertajuk Al-Qarīnah: Antara Kekuatan dan Keperluan dalam Mensabitkan Kesalahan 
Jenayah juga menarik untuk dirujuk. Kajian ini telah membincangkan mengenai 
keluasan pelaksanaan al-qarīnah dengan baik. Akan tetapi, huraian tajuk terhad 
kepada perbincangan yang umum dan penelitian kepada bab-bab yang lebih khusus 
masih belum dibincangkan. 
 
 
 
 
1.9.4 Rumusan Kajian Lepas 
 
 
Bertitik tolak dari dapatan daripada kajian-kajian sebelum ini, didapati kajian 
terdahulu dilihat kurang menyentuh mengenai aplikasi al-qarīnah dalam aspek yang 
mikro (kecil dan terperinci) dalam pembuktian jenayah bunuh. Kajian terdahulu 
banyak difokuskan kepada aspek makro (umum dan menyeluruh) dalam kajian al-
qarīnah. Aspek makro yang dimaksudkan adalah perbahasan kajian berkenaan aspek 
klasikal; takrifan, hukum dan pendalilan yang telah dibincang secara mendalam oleh 
para sarjana terdahulu. Penjelasan makro yang teliti ini telah membantu kepada 
penyelidik menguasai asas al-qarīnah dengan lebih baik. Terdapat sebahagian 
sarjana telah membincangkan aplikasi al-qarīnah secara mikro dalam perbahasan 
hudud. Namun demikian, perbahasan sarjana dilihat kurang membincangkan 
mengenai aplikasi instrumen ini terhadap jenayah seperti jenayah bunuh. Seperti itu 
juga, kajian dalam aspek al-qarīnah kontemporari (ةرصاعلما نئارقلا) dalam jenayah 
bunuh didapati kurang dibincangkan sekaligus dilihat menjadi satu peluang bagi 
kajian lanjutan dilakukan. 
 
 
Pengkaji melihat jurang ini sebagai satu potensi penambahbaikan terhadap 
perbincangan al-qarīnah. Melihat kepada keperluan ini, perbincangan kajian ini 
dilakukan dalam bentuk yang lebih terperinci dengan menggunakan kajian berbentuk 
kajian dokumentasi dan analisis kandungan kualitatif. Pemilihan dua reka bentuk 
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kajian ini bertujuan untuk menggarap aspek klasikal dan kontemporari dalam 
perbahasan al-qarīnah dengan teliti dan mendalam.  
 
 
 
 
1.10 Metodologi Kajian 
 
 
 Metodologi kajian adalah umpama jantung kepada sesuatu penyelidikan. 
Kegagalan dalam menetapkan metodologi yang tepat akan menyukarkan perjalanan 
sesebuah kajian. Kajian ini menggunakan dua reka bentuk kajian kualitatif iaitu 
kajian dokumentasi (Documentary Research) dan analisis kandungan kualitatif 
(Qualitative Content Analysis). Bahagian ini turut membincangkan aspek tatacara 
kajian, sampel dan pensampelan, kaedah pengumpulan data, analisis data, serta 
kesahan dan kebolehpercayaan. Menurut (Wiersma, 1995); Metodologi atau prosedur 
kajian adalah teras utama, di mana setiap langkah perlu dihuraikan dengan terperinci, 
di samping perlunya ada kesinambungan antara langkah-langkah tersebut. Kerangka 
kajian keseluruhan disimpulkan dalam rajah 1.2 berikut; 
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1.10.1 Reka Bentuk Kajian. 
 
 
 Kajian ini adalah sebuah penyelidikan berbentuk kualitatif. Penyelidikan 
adalah satu proses penyiasatan saintifik yang bertujuan untuk menghasilkan 
penemuan dan penggunaan fakta baru (Parker, 1997). Menurut Myers (1997), kajian 
kualitatif adalah satu bentuk kajian sains sosial yang membolehkan para pengkaji 
untuk meniliti fenomena kebudayaan dan sosial. Denzin dan Lincoln (1994) 
menyatakan bahawa penyelidikan kualitatif ini adalah sebuah penyelidikan yang 
melibatkan pelbagai bentuk kaedah penyelidikan secara berfokus, termasuk 
penggunaan pendekatan natural untuk menyelidik sesuatu objek.  
 
 
Mason J (1996) dalam tulisannya Qualitative Researching pula menyatakan 
melalui kajian berbentuk kualitatif, pengkaji akan dapat meneroka dimensi yang luas 
dalam dunia sosial. Ini termasuklah tekstur kehidupan seharian, serta mendalami 
pengalaman dan perasaan para responden yang terlibat. Penyelidikan berbentuk 
kualitatif juga boleh difahami sebagai satu kajian yang menghasilkan sesuatu 
penemuan bukan dari kaedah statistik dan numerikal (Strauss dan Corbin, 1998).  
 
 
Antara bentuk metod yang sinonim dengan penyelidikan kualitatif ini adalah 
seperti etnografi, histriografi, teori beralas, kajian kes dan lain-lain. Penyelidikan 
kualitatif adalah pelengkap kepada jurang yang ditinggalkan kajian kuantitatif kerana 
sesetengah persoalan kajian tidak mudah dijawab melalui kaedah kuantitatif, tetapi 
memerlukan penjelasan kualitatif dalam memahami fenomena manusia (Babbie, 
2004). 
 
 
Kesesuaian dalam pemilihan kajian jenis kualitatif ini adalah berpandukan 
kepada tiga ciri berikut (Yang dan Miller, 2008); 
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1. Kajian kualitatif bersifat epistemologi dan tidak positivistik. 
2. Kajian kualitatif menggunakan kaedah memahami maksud dan tidak 
mengumumkan hubung-kait serta sebab dan akibat. 
3. Kajian kualitatif menggunakan kaedah yang tidak beroperasi secara 
numerikal. 
 
 
Bagi menyempurnakan kajian ini, dua reka bentuk kajian telah digunakan 
sebagai metodologi kajian. Iaitu pertama reka bentuk kajian dokumentasi 
(documentary research) dan kedua analisis kandungan kualitatif (qualitative content 
analysis). 
 
 
1.10.1.1 Kajian Dokumentasi (Documentary Research) 
 
 
 Kajian Dokumentasi boleh didefinisikan sebagai satu proses menghimpunkan 
data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan kajian. Data ini 
seterusnya akan disaring dan dianalisis. Menurut Wellington, Kajian Dokumentasi 
turut dikenali sebagai Kajian Berasaskan Dokumen. Kajian Dokumentasi mempunyai 
sumber dapatan yang sangat luas. Hal ini kerana perkataan ‘dokumen’ ini 
mencangkupi kesemua jenis media dan hasil penulisan yang ada. Ini sekaligus 
menjadikan Kajian Dokumentasi ini menjadi fokus utama dalam bidang penyelidikan 
pengajian atau Educational Research (Wellington, 2000). Terdapat beberapa 
perbezaan antara Kajian Dokumentasi dan soratan literatur seperti dalam rajah 1.3 
berikut (Lankshear dan Knobel, 2004): 
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Rajah 1.3 Perbezaan antara Kajian Dokumentasi dan Soroton Literatur 
 
 
 Kajian dalam sains sosial sering dikaitkan dengan kajian berbentuk kaji 
selidik dan temubual. Kebanyakan pengkaji hanya meletakkan kajian dokumentasi 
sebagai metodologi tambahan (secondary, supplementary method) bagi menyokong 
kajian mereka. Walaubagaimanapun, Scott (1990) menyatakan rujukan-rujukan 
dalam bidang metodologi kajian secara umumnya gagal mengenalpasti kekuatan 
metodologi ini sekaligus tidak mengiktirafnya sebagai reka bentuk kajian. Antara 
kajian terkini yang menggunakan kajian dokumentasi (documentary research) 
sebagai reka bentuk kajian adalah kajian doktor falsafah (Phd) oleh Mohammad 
Amir (2016) dengan tajuk Pembinaan Model Pelan Pemakanan Berdasarkan Prinsip 
Halalan Tayyiban. 
 
 
 Ahmed (2010) telah mengumpulkan kelebihan reka bentuk kajian 
dokumentasi berpandukan pandangan dari beberapa penulisan lain (seperti Herbert 
(1990), Webb et al (1981, 1984), Polit dan Hungler (1991), Bailey (1982)). 
Menurutnya, kajian dokumentasi mempunyai kelebihan dari segi sumber data yang 
telah tersedia. Sumber metodologi ini juga boleh didapati dari pelbagai medium, 
Jenis kajian Kajian Dokumentasi Sorotan Literatur 
Tujuan Kajian Mengisi jurang (gap) dalam 
permasalahan yang dikaji 
Mencari jurang (gap) dalam 
permasalahan yang dikaji 
 
Fungsi Kajian Digunakan bagi menjayakan 
kerangka teori  
Digunakan untuk membina 
kerangka teori 
 
Teknik Kajian -Pengurusan Sampel 
-Pengkodan data (Kod dan 
Tema) 
-Analisis Data 
Pengumpulan Dan 
Pemerhatian Data 
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sama ada bacaan klasikal dan terkini, serta dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan 
salinan lembut (softcopy). Data yang dikumpulkan bagi tujuan ini juga adalah lebih 
menjimatkan sekaligus lebih ekonimikal bagi para pengkaji. Dari sudut pengumpulan 
data, kajian dokumentasi bersifat tepat dan konsisten kerana tidak terkesan dengan 
bias daripada responden. Para pengkaji juga tidak perlu hadir semasa proses 
pengumpulan data, tidak seperti kaedah temuduga misalnya. Reka bentuk ini juga 
sangat bermanfaat dalam pembinaan hipotesis dan permasalahan kajian. 
 
 
 Walaubagaimanapun, kajian dokumentasi juga dikenalpasti mempunyai 
beberapa kekurangan dan kelemahan. Analisis data literatur terhad sekadar 
keterbatasan sumber data. Sumber data juga terdedah kepada kesalahan dan 
ketidaktepatan maklumat daripada penulis asal, serta maklumat data yang hilang 
ataupun tidak lengkap. Bagi para pengkaji pula, proses pengumpulan data terdedah 
kepada kecenderungan (bias) dan isu integriti, iaitu adakah data yang diambil benar-
benar mewakili keseluruhan dokumen atau sekadar sebahagian sahaja. Pengkaji juga 
berkemungkinan untuk mengambil dokumen di luar konteks kajian yang dilakukan 
(Bailey, 1982; 1994; Treece dan Treece, 1982; Stewart, 1984; Webb et al, 1984; 
Hakim, 1993). Maklumat bagi kelebihan dan kekurangan bagi reka bentuk kajian 
berbentuk kajian dokumentasi boleh disusun seperti berikut (Jadual 1.1); 
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Jadual 1.1 Kelebihan dan Kekurangan Kajian Dokumentasi 
 
Kelebihan Kekurangan 
1. Sumber data sedia ada. 1. Kajian terhad kepada data yang 
ada (data availability) 
2. Sumber yang pelbagai. 2. Kemungkinan data tidak tepat. 
3. Data lebih ekonomikal. 3. Kemungkinan data tidak lengkap 
atau hilang. 
4. Data tidak berkecenderungan 
(unbiased) dari sudut responden. 
4. Kecenderungan (bias) dalam 
pemilihan data. 
5. Pengkaji tidak perlu hadir semasa 
proses pengumpulan data. 
5. Adakah data mewakili kesuruhan 
dokumen yang dirujuk? 
6. Sesuai untuk merumus hipotesis 
dan permasalahan kajian. 
6. Kemungkinan data di luar 
konteks kajian. 
 
 
1.10.1.2 Analisis Kandungan Kualitatif (Qualitative Content Analysis) 
 
 
 Qualitative Content Analysis adalah antara kaedah dalam menganalisis teks 
dalam lapangan sains sosial (Mayring, 2014). Menurutnya, selain daripada kaedah 
ini, teks boleh dianalisis menggunakan kaedah seperti etnografi (ethnography), teori 
beralas (grounded theory), analisis biografik (biographical analysis), analisis 
fenominal (phenomenological analysis) dan lainnya.  
 
 
Kaedah analisis kandungan adalah teknik penyelidikan kualitatif yang 
digunakan secara meluas pada masa ini, namun sebenarnya teknik ini telah 
digunakan sejak kurun ke-18 di Scandinavia (Hsiu dan Sarah, 2005). Analisis 
kandungan kualitatif boleh difahami sebagai kaedah penyelidikan yang memberi 
tafsiran subjektif kepada kandungan teks melalui proses klasifikasi dan mengenal 
pasti tema dari data. 
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 Penyelidik memilih reka bentuk kajian analisis kandungan kualitatif kerana 
fasa II dan III kajian ini menfokuskan analisis teks daripada sumber yang telah 
dikumpulkan. Tambahan pula, menurut Ahmad Sunawari (2011), analisis kandungan 
adalah metodologi yang sesuai untuk digunakan dalam penyelidikan pengajian Islam. 
Menurutnya, walaupun aspek epistemologi pengajian Islam banyak berfokus kepada 
kajian dokumentasi, metodologi penyelidikan moden tetap perlu diberi perhatian, 
serta disaring bersesuaian dengan metodologi penyelidikan pengajian Islam. 
 
 
 
 
1.10.2 Tatacara Kajian 
 
 
Rangka kerja kajian ini mengikut fasa-fasa berikut: 
 
i. Pengumpulan Data  
 
Pengumpul data akan dilakukan secara analisis dokumen. Data 
literatur dilihat secara komparatif terhadap pendapat sarjana Islam 
terdahulu dan semasa berkaitan pembuktian forensik (‘adillah 
jināiyyah) dalam kes-kes jenayah. Kaedah yang digunakan adalah 
analisis teks dan fiqh perbandingan dari kitab-kitab fiqh yang 
muktabar. 
 
ii. Analisis Data  
 
Data digabungkan dan kemudian penyelidik akan membuat 
penelitian dan saringan menggunakan kaedah analisis data kualitatif 
untuk dijadikan garis panduan dalam penulisan tesis ini.  
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iii. Membuat Rumusan  
 
Perbincangan dan cadangan dibuat bagi menghasilkan satu 
laporan ilmiah yang terperinci tentang pembuktian jenayah bunuh 
melalui prinsip al-qarīnah sebagai satu penambahbaikan polisi dan 
prosedur yang dilaksanakan pada masa kini. 
 
 
 
 
1.10.3 Sampel dan Pensampelan 
 
 
  Pensampelan merupakan proses pemilihan unit sampel kajian untuk dianalisis 
(Noraini, 2013). Tujuan pensampelan adalah bertujuan untuk memperoleh data 
tentang sesuatu populasi. Terdapat pelbagai jenis strategi dan teknik pensampelan 
(Noraini, 2013); 
 
i. Pensampelan Rawak; 
a. Pensampelan Rawak Mudah. 
b. Pensampelan Rawak Berlapis. 
c. Pensampelan Rawak Berkelompok. 
d. Pensampelan Rawak Dua Peringkat (Two Stage Sampling). 
 
ii. Pensampelan Tak Rawak; 
a. Pensampelan Sistemik. 
b. Pensampelan Mudah (Convenience Sampling). 
c. Pensampelan Tujuan (Purposive Sampling). 
d. Pensampelan Kuota. 
e. Pensampelan Bola Salji. 
f. Pensampelan Berdimensi. 
g. Pensampelan Kes Kritikal. 
h. Pensampelan Variasi Maksimum. 
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Strategi pensampelan bagi kajian ini mengambil teknik Pensampelan Tujuan 
(Purposive Sampling). Pensampelan tujuan pertimbangan penyelidik dalam memilih 
sampel, berdasarkan pengetahuan penyelidik dan bagi memenuhi objektif kajian 
(Noraini, 2013). Menurut Fatimah Idris et al (2008), subjek penyelidikan kualitatif 
dipilih mengikut kriteria yang telah ditetapkan dengan permasalahan yang hendak 
dikaji. Penyelidikan ini tidak melakukan pemilihan rawak dan sembarangan, tetapi 
memilih sampel yang sesuai dengan tujuan kajian. Sampel kajian ini secara 
umumnya boleh diceraikan kepada beberapa sumber. Pembahagian adalah seperti 
berikut; kitab al-mu’tamad mazhab (atau ummahatul kutub), rujukan umum (sama 
ada berkaitan fiqh atau perundangan), kitab tafsir al-Quran, dan rujukan berkaitan 
sains forensik. Senarai rujukan utama bagi kajian ini dapat dilihat dalam Jadual 1.2. 
 
 
Prosedur pensampelan ini melibatkan penelitian terhadap rujukan fiqh yang 
diambil daripada dua kategori yang besar. Iaitu pemilihan sampel daripada kitab-
kitab al-mu’tamad bagi empat mazhab yang utama, dan rujukan umum terkemudian 
oleh sarjana seperti Ibn Taimiyyah (1997), Ibn Qayyim (2007), Ibn Farhūn (1986), 
Al-Zarqa (1998), serta Al-Zuḥaylī (1982, 1989). Rujukan dalam kitab al-mu’tamad 
mazhab digunakan untuk memahami konsep perundangan dan pensabitan hukum 
dalam Islam. Kajian ini turut memilih beberapa kitab tafsir al-Quran bagi memahami 
pendalilan yang dikemukakan dalam perbincangan sarjana. Rujukan mengenai 
bidang sains forensik turut dilibatkan dalam kajian ini bertujuan untuk mengenal 
pasti elemen yang berkaitan dengan jenayah bunuh dan forensik jenayah.  
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Jadual 1.2 Senarai Sampel Kajian 
 
 
Kitab Al-Mu’tamad Mazhab 
Judul Pengarang Wafat Mazhab 
Badāi’ Al-Ṣanāi’  Al-Kasānī (1986) 1191 Hanafi 
Bidāyah Al-Mujtahid Wa 
Nihāyah Al-Muqtasid 
Ibn Rusyd (2004) 1199 Maliki 
Al-Umm Al-Syafii (1990) 820 Syafii 
Tuhfat Al-Muhtāj Ilā 
‘Adillah Al-Minhāj 
Ibn al-Mulaqqin 
(1985) 
1401 Syafii 
Al-Mughnī Ibn Qudāmah 
(1968) 
1223 Hanbali 
 
Rujukan Fiqh 
Judul Pengarang 
Al-Turūq Al-Hukmiah   Ibn Qayyim (2007) 
Tabsirah Al-Hukkām Ibn Farhūn (1986) 
As-Siyasah As-Syar’iah Ibn Taimiyyah (1997) 
Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am.  Al-Zarqa (1998) 
Wasāil Al-Ithbāt fī Syariah Islamiah.  Al-Zuḥaylī (1982) 
Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu.  Al-Zuḥaylī (1989) 
 
Rujukan Tafsir 
Judul Pengarang 
Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada 
Pengertian Al-Quran.  
Abdullah, Syeikh Abdullah Bin 
Muhammad Basmeih (1996) 
Tafsir Ibn Kathīr Ibn Kathīr (2008) 
Tafsir Qurtūbī. Al-Qurtūbī, Abu Abdullah (1964) 
Tafsir Al-Ṭabarī Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarir (2001)  
 
Rujukan Sains Forensik 
Judul Pengarang Pengkhususan 
Techniques of Crime Scene 
Investigation 
Fisher, Barry A. J 
(2004) 
Umum 
Principles and Practice of 
Criminalistics: The Profession of 
Forensic Science. 
M.Crim, Keith Inman, 
& Rudin, Norah. 
(2001) 
Umum 
Henry Lee's Crime Scene Handbook. Lee, Henry C., et al. 
(2001) 
Umum 
Pengenalan Sains Forensik Umi Kalthom Ahmad 
dan Abdul Rahim 
Yacob (2003) 
Umum 
Criminalistics: An Introduction to 
Forensic Science. 
Saferstein, Richard 
(2001) 
Umum 
Scientific Examination of Questioned 
Documents.  
Kelly, Jan Seaman and 
Brian S. Lindblom 
(2006) 
Forensik 
Dokumen 
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1.10.4 Kaedah Pengumpulan Data 
 
 
Data adalah sebarang bentuk maklumat, sama ada yang didapati daripada 
bahan-bahan bercetak atau bahan-bahan elektronik. Ia merangkumi audio, video, 
penulisan, gambar dan sebagainya (Wellington, 2000). Dalam kajian ini, pengkaji 
menumpukan pengumpulan data dalam bentuk penulisan atau teks. Hasil dari 
pengumpulan data ini kemudiannya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan 
dapatan kajian. 
 
 
Terdapat pelbagai instrumen atau alat digunakan untuk memungut data 
bergantung kepada kesesuaian kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan 
instrumen analisis dokumen (Document Analysis) sebagai instrumen utama. Menurut 
Wellington (2000), metod pengumpulan data menggunakan dokumen mempunyai 
sumber yang luas dan pelbagai. Antaranya ialah; surat, minit mesyuarat, laporan 
tahunan, silibus pembelajaran, kertas peperiksaan, skema, dokumen kokurikulum, 
gambar, rakaman audio, email, buletin, buku, leaflet, bahan-bahan dari internet dan 
sebagainya.  
 
 
 
 
1.10.5 Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis) 
 
 
 Analisis data adalah satu proses pengumpulan maklumat yang kemudiannya 
disusun secara rapi dan sistematik. Analisis adalah proses memberikan makna pada 
data yang telah dikumpul melalui langkah memecahkan data dan membina konsep 
bagi mengetahui kaitan dengan keseluruhan penyelidikan (Strauss dan Corbin, 1998). 
 
 
Kajian ini mengadaptasi metodologi induktif dalam menganalisis data kajian 
pada fasa I. Melalui metod induktif atau pengemukaan data yang bersifat khusus 
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untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum, analisis akan dibuat berdasarkan 
data-data yang bakal diperolehi melalui pandangan dan tafsiran para sarjana dalam 
membincang isu al-qarīnah. Rumusan dan cadangan akan dibuat melalui hasil 
daripada penganalisaan terhadap huraian dan pandangan tersebut (Ee, 1992). 
Manakala metod deduktif digunakan bagi memenuhi persoalan pada fasa II dan III. 
Metod deduktif adalah proses membuat kesimpulan khusus dari data-data yang 
bersifat umum dan pelbagai (Ee, 1992). 
 
 
Analisis data kualitatif dalam kajian sosial telah banyak dibincangkan dalam 
bidang sains sosial. Analisis merupakan satu proses memecahkan data kepada 
kumpulan perincian yang lebih kecil, kemudian perincian ini kembali disusun 
mengikut tema tertentu. Menurut Blaxter et al (1996), analisis adalah mengenai 
proses mencari penjelasan dan kefahaman dalam usaha untuk membangun dan 
memajukan suatu konsep dan teori.  
 
 
Analisis data kualitatif bermula dengan menstruktur tema dan kategori secara 
sistematik daripada data yang diperoleh. Dalam analisis kualitatif, fokus utama 
adalah untuk membina metodologi yang sistematik dan kukuh kerana terdapat 
pelbagai kerangka metodologi telah digunakan dan tiada cara tunggal tertentu yang 
wajib digunakan pengkaji selagi mana ia mampu menjawab persoalan dan 
permasalahan kajian (Punch, 1998).  
 
 
1.10.5.1 Proses Analisis Data 
 
 
 Proses analisis data kualitatif boleh dilakukan baik dengan cara induktif atau 
deduktif (Elo, Satu et al, 2014). Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman (1994) mempunyai tiga komponen utama (Rajah 1.4) iaitu pengurangan 
data (data reduction), paparan data (data display), melakar dan mengesahkan 
kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Kesemua proses ini berlaku dalam 
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tiga fasa kajian; sebelum pengumpulan data, semasa pengumpulan data, dan setelah 
pengumpulan data telah berjaya dikumpulkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.4 Analisis Data Kualitatif 
 
 
i. Pengurangan Data 
 
Pengurangan Data atau Data Reduction adalah proses penukaran maklumat 
dari suatu bentuk kepada bentuk yang lain untuk memudahkan analisis, 
penyimpanan, dan sebaran data (Selltiz, Wrightsman and Cook, 1981). Objektif 
utama proses pengurangan data ini adalah untuk mengurang dan memampatkan 
(compress) maklumat tanpa kehilangan maklumat penting. Proses ini membantu 
penyelidik untuk mengurus data dan memudahkan proses analisis. Proses 
pengurangan data juga berlaku pada fasa pertengahan semasa pengkelasan tema dan 
kluster maklumat, dan berlaku pada fasa akhir semasa proses penerangan dan 
membina konsep. Penulisan abstrak adalah contoh mudah dalam menunjukkan 
aplikasi pengurangan data ini. 
 
ii. Paparan Data 
 
Data display atau paparan data adalah proses menganalisis data. Paparan data 
boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti carta, jadual, dan sebagainya. 
Pengumpulan Data 
Pengurangan Data Paparan Data 
Melakar dan Mengesahkan Kesimpulan 
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Miles dan Huberman (1994) menyatakan paparan data bertujuan menonjolkan isu 
dan poin utama daripada kajian yang dilakukan. Paparan data adalah proses yang 
berlaku pada setiap fasa kajian. Ini kerana proses ini membolehkan data yang telah 
dikumpul untuk disusun dan dirumus. Kemudian, hasil paparan data akan digunakan 
untuk analisis kajian. Punch (1998) berpendapat analisis kualitatif yang berkualiti 
perlu melalui proses paparan data berulang kali.  
 
iii. Melakar dan Mengesahkan Kesimpulan 
 
Tujuan utama bagi proses pengurangan dan paparan data adalah untuk 
memudahkan pengkaji membina rumusan dan kesimpulan. Proses membuat 
kesimpulan berlaku di hujung kajian. Walaupun demikian, semasa proses 
pengurangan dan paparan data sedang dilakukan, kesimpulan awal mungkin sudah 
dapat dikenalpasti. 
 
 
 
 
1.10.6 Kesahan dan kebolehpercayaan 
 
 
Pengurusan data berbentuk dokumentasi perlu ditangani secara saintifik 
seperti kajian-kajian sosial yang lain. Data kajian perlu dipastikan mempunyai nilai 
kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dan kebolehpercayaan menurut Kamarul 
Azmi (2012) adalah dua konsep penting dalam menilai data kajian. Menurut Scott 
(1990), terdapat empat kriteria penting dalam menilai dan mengawal mutu (quality 
control) data dokumentasi.  
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1.10.6.1 Kriteria Kesahan dan Kebolehpercayaan Data Dokumentasi 
 
 
Terdapat empat kriteria kesahan dan kebolehpercayaan bagi data 
dokumentasi iaitu kesahihan (authenticity), kredibiliti (credibility), keberperwakilan 
(representativeness), dan bererti (meaning); 
 
i.  Kesahihan 
 
Kriteria kesahihan adalah merujuk kepada ketulenan sumber. Ia adalah 
kriteria yang penting dalam mana-mana kajian. Sumber kajian dokumentasi berdepan 
dengan beberapa kelemahan seperti data mampu direka dan dipalsukan. Pengkaji 
juga perlu mengesahkan pengarang dokumen supaya tiada kesilapan dalam memetik 
sumber (Scott, 1990). Oleh itu, pengkaji dokumen yang dirujuk mempunyai integriti 
dan keaslian. Menurut Platt (1981), pengkaji perlu berhati-hati apabila dokumen 
mempunyai ciri-ciri berikut;  
 
a. Dokumen mempunyai kesilapan yang jelas dan tidak masuk akal; 
b. Terdapat percanggahan maklumat dan ketidakseragaman gaya; 
c. Dokumen mempunyai pelbagai versi cetakan; 
d. Dokumen diperoleh daripada sumber kedua yang meragukan dan tidak 
boleh dipercayai; 
e. Apabila dokumen telah berada pada seseorang yang berkepentingan 
tertentu kepada dokumen tersebut. 
 
ii.   Kredibiliti 
 
Kredibiliti merujuk kepada kebolehpercayaan sumber dan maklumat, sama 
ada ia bebas daripada penyelewengan dan kesalahan. Menurut Ahmed (2010), 
kredibiliti mempunyai dua komponen utama; iaitu kebolehpercayaan 
(trustworthiness) dan kepakaran (expertise). Di samping itu, pengkaji juga perlu 
amanah dalam pengumpulan data, tidak mempunyai kecenderungan tertentu, dan 
data tidak diubah untuk kepentingan pengkaji (Scott, 1990). 
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iii.  Keberperwakilan 
 
Persoalan mengenai keberperwakilan adalah bagi menjawab adakah sumber 
data yang diambil mewakili keseluruhan sumber populasi berkaitan. Dalam kajian 
dokumentasi, pengkaji perlu memastikan dokumen yang dipilih mewakili 
keseluruhan topik kajian dengan melihat kepada kesesuaian (Appropriateness) 
dengan tujuan kajian dan berketepatan (Accuracy) bagi menjawab persoalan kajian 
(Scott, 1990). 
 
iv.  Bererti 
 
Kriteria bererti merujuk kepada adakah data yang dikumpulkan jelas dan 
mudah difahami. Proses analisis dokumen perlu memastikan pemahaman terhadap 
keluruhan kandungan dokumen dan memberikan makna signifikan kepada kajian 
(Scott, 1990).   
 
 
1.10.6.2 Triangulasi Data 
 
 
Antara kaedah memperoleh kebolehpercayaan yang tinggi bagi data kualitatif 
adalah dengan menggunakan kaedah triangulasi data (Wiersma 1991). Ia juga disebut 
sebagai proses semak silangan (Kamarul Azmi, 2012). Proses triangulasi data 
mempunyai pelbagai kelebihan dalam memperkukuhkan dapatan sesebuah kajian 
(Data Triangulation, 2012). Hal ini kerana sumber maklumat tambahan mampu 
memberi gambaran dan pemahaman yang lebih baik bagi sesuatu topik yang 
dibincangkan. Data dari sumber yang pelbagai juga membolehkan proses pengesahan 
dan ketidakselarasan antara data dapat dikesan dengan lebih mudah. Proses 
triangulasi juga memudahkan pengkaji menganalisis dan membentuk kesimpulan 
kajian. Dengan ini, dapatan kajian yang lebih komprehensif dapat dihasilkan. 
 
 
Dalam kajian ini, proses triangulasi data (rajah 1.5) dilakukan dengan 
mengambil al-Quran dan al-Sunnah, iaitu dua sandaran pensyariatan utama sebagai 
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sumber data primer. Sumber data sekunder pula diambil dari rujukan utama mazhab 
(ummahat al-kutub) dan penulisan klasikal dari sarjana Islam. Sumber tertier yang 
digunakan dalam triangulasi data kajian ini pula diambil dari rujukan terkini seperti 
artikel dan jurnal, serta penulisan mengenai bidang sains forensik jenayah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.5 Triangulasi Data Kajian 
  
 
Menurut Kamarul Azmi (2012), bagi sesebuah kajian kualitatif, proses 
triangulasi data ini adalah satu proses meningkatkan mutu data. Apabila lebih banyak 
triangulasi data dilakukan, lebih tinggi tahap kesahan dan ketepatan sesuatu data 
kajian. 
 
 
 
 
1.9 Kesimpulan 
 
 
Bab pertama ini memuatkan perbincangan mengenai tiga perkara pokok iaitu 
pengenalan kajian, kajian lepas dan metodologi kajian. Dalam bahagian pertama, 
kajian telah mengenalpasti latar belakang dan penyataan masalah. Permasalahan ini 
pula akan cuba diselesaikan melalui objektif yang telah digariskan iaitu menganalisis 
pendapat pakar perundangan Islam tentang al-qarīnah sebagai bahan bukti jenayah 
Sumber Primer: 
Al-Quran dan 
As-Sunnah 
Sumber Sekunder: 
Rujukan Mazhab dan 
Penulisan Klasikal 
Sumber Tertier: 
Penulisan dan 
Rujukan terkini 
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bunuh, menganalisis al-qarīnah kontemporari menurut perundangan Islam dan 
mengemukakan panduan al-qarīnah sebagai pembuktian jenayah bunuh menurut 
perundangan Islam. Perbincangan mengenai kajian lepas pula dapat membantu 
kajian untuk memahami perkara asas dan makro dalam al-qarīnah. Kajian ini juga 
melihat penambahbaikan boleh dibuat melalui perbincangan lanjut al-qarīnah 
kontemporari dalam pembuktian jenayah bunuh. Bab ini turut membincangkan 
rumusan metodologi yang telah diambil dan diadaptasi oleh pengkaji dalam 
menyempurnakan penyelidikan ini. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk 
kualitatif iaitu kajian dokumentasi (Documentary Research) dan analisis kandungan 
kualitatif (Qualitative Content Analysis). Seterusnya, kajian turut menggariskan 
aspek tatacara kajian, sampel dan persampelan, kaedah pengumpulan data, analisis 
data, serta kesahan dan kebolehpercayaan. Penggunaan kajian berbentuk kajian 
dokumentasti dan analisis kandungan kualitatif ini diharap mampu memenuhi 
objektif-objektif kajian yang telah digariskan.  
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